


























JEVVISH HISTORY MUSEUM BELGRADE
Fiskalni dokument - menica izdata januara 1859.g. od strane Novčanog zavo- 
da Davida Haima* u Beogradu lliji Molosavljeviću Kolarcu na sumu od 2.000 
guldena. Na dokumentu se nalaze potpisi zajmodavca i zajmotražioca.
*David Haim Davičo----------------------------------------------
oko 1780- 186O.g.
trgovac, menjač, prijatelj kneza Miloša Obrenovića 
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Organlzator izložbe zahvaljuje gospođi Svetlani BRUKNER i gospodinu Tugomlru BRUKNERU, 
autorima poštanske karte ־ pozivnice, prigodnog poštanskog žiga i umetničkih maraka inspirisanih 
temom izložbe, PTT Muzeju ZJPTT na ustupljenim izložbenim vitrinama, pojedincima koji su 
ponudili ili ustupili materijal za izlaganje i dali kreativan doprinos izložbi, institucijama koje su 
materijalno pomogle izložbu.
U okviru svoje delatnosti čuvanja i prikupljanja 
gradje o istoriji Jevreja na tlu bivše Jugoslavije, Je- 
vrejski istorijski muzej je oformio i zbirku filatelije. 
To nije bilo sistematsko prikupljanje u cilju formi- 
ranja zbirke. N0 kako su pripadnici jevrejske zajedni- 
ce godinama poklanjali mnoge zanimljive eksponate, 
tako se vremenom formirala specifična filatelistička 
zbirka vezana za judaiku. Deo te zbirke je sa filateli- 
stičke tačke gledišta manje značajan ali sa muzeolo-
ške i arhivističke tačke zanimljiv. Ova iz- 
ložba je zanimljiva mešavina fiiatelistič- 
kih i muzeoloških koncepcija, kako u 
odabiru materijala tako i u prezentaciji. 
Načinjeni su ustupci i sa jedne i sa dru- 
ge strane. Filatelisti su prihvatili da se 
izloži dosta dokumentarnog materija- 
la koji je samo u širem smislu filateli- 
stički, a muzeolozi su prihvatili da se, 
po njihovom shvatanju, izloži malo 
takvog materijala: na primer arhiv- 
ska gradja vezana za holokaust u 
okviru koje su dopisnice i pisma iz 
raznih logora.
As one of its field of actions of 
preserving and collecting materials 
about the history of Jewish people on 
the grounds of ех Yugoslavia, Jewish 
historical museum formed collection 
of philately. It wasn׳t systematical col- 
lecting for the purpose of forming col- 
lection. But since the members of the Je- 
wish community were donating to the 
museum тапу interesting exhibits du- 
ring the years, interesting philatelist col- 
lection connected to Judaica was formed 
slowly. Part of this collection is from phila- 
telist point of view worthless but for the
museum and for archivists interesting. 
This exhibition is an interesting mixture of 
philatelist and museum conceptions, regar- 
ding selection of the ma.terials and the pre- 
sentation. Concessions have been made from
ji Vojvodine i Slavonije.
Materijalnih tragova 
o nekadašnjem boravku
both sides. Philatelists agreed to exhibit a lot 
of documents which were only in a wider sense 
part of the philatelist material, and museum
* * *
Na tlu bivše Jugoslavije Jevre- 
ji borave dva milenijuma. Iz vre- 
mena rimske vladavine ima ma- 
terijalnih tragova iz nekoliko me- 
sta. U većim talasima se od XVI 
veka naseljavaju Sefardi (Jevreji 
koji dolaze sa Iberijskog poluo- 
strva posle progona 1492. godi- 
ne) na teritorije današnje Ma- 
kedonije, Srbije, Bosne i Her- 
cegovine i Dalmacije. Aškena- 
zi (Jevreji koji dolaze sa teri- 
torije Srednje Evrope i govo- 
re uglavnom jidiš ili madjar- 
ski) naseljavaju se tokom 
XVIII i XIX veka na teritori-
Jevreja na Balkanu ima dosta. 
U manjim mestima u kojima 
su živeli i danas postoje ulice 
koje su zadržale naziv ״Jevrej- 
ska ulica״. Tako, na primer, u 
Beogradu postoji Jevrejska uli- 
ca koja je ucrtana i u najstari- 
jim planovima grada. U Du- 
brovniku postoji Žudioska uli- 
ca, u Mariboru i u mnogim dru- 
gim mestima. U oblastima koje 
su bile pod Otomanskom vlašću 
postojale su mahale u kojima su 
živeli Jevreji. Poznate su mahale 
u Bitolju u kojima su odvojeno 
živeli portugalski Jevreji, poseb-
agreed; in the way they see it, to exhibit not a lot of 
that kind of material: e.g. archives connected to 
holocaust where postcards and letters from diffe- 
rent concentration camps can be fbimd.
* * *
On the territory of ех Yugoslavia Jews li- 
ved for two millenniums. 
From the time of Roman 
Empire there were material 
traces from few locations. 
Sefards came in big waves 
in the 16^ך century (Jews 
who сате from Iberian Pe- 
ninsula after pursuit 1492}
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no aragonski i drugi. U Saraje- 
vu, Skoplju i u drugim mesti- 
ma takodje su živeli u mahala- 
ma. Sa druge strane u gradovi- 
ma koji su bili pod austro-ugar- 
skom vlašću ili italijanskom, 
postojali su odvojeni delovi gra- 
da u kojima su Jevreji živeli - ge- mostly Yiddish or Hungarian) came during 
to, koji se uveče zatvarao. Takav 18^ and 19™ century to the temt:ory of Vojvo-
geto postojao je u Dubrovniku, 
Splitu, Mariboru i drugim grado- 
vima.
Najznačajniji spomenici ma- 
terijalne kulture koji su sačuvani 
do danas su sinagoge i groblja. Na 
teritoriji bivše Jugoslavije najstari- 
je sinagoge i najzanimljivije bile su 
u Dubrovniku iz XV veka i u Saraje- 
vu iz XVI veka. Pored njih veoma le- 
pe su i sinagoge sa početka XX veka 
u Novom Sadu i posebno, sinagoga u 
Subotici koja je jedna od najlepših u 
svetu. Sefardska groblja sa područja 
bivše Jugoslavije su zanimljiva, kako 
po obliku nadgrobnih spomenika, ta- 
ko i po činjenici da je na tako malom 
prostoru vidljiv tako upadljivo različit 
uticaj na stil kojim su spomenici gra- 
djeni. Najpoznatije je jevrejsko groblje
to the territories of Ma- 
cedonia, Serbia, Bosnia 
and Herzegovina and 
Dalmatia. Ashkenazim 
(Jews who come from 
the territory of Middle 
Europe and spoke
dina and Slavonia.
Alot of material exists which proves that 
Jews have been present in the Balkans from 
long time ago. In smaller towns where they 
used to live even nowadays can be found so- 
me streets which kept the names like Jevrej- 
ska ulica (Jewish st.). In Belgrade e.g. exists 
"Jewish st.״ which can be found in the oldest 
maps under that name. In Dubrovnik there 
is Zidovska ulica (Jewish st.), as in Mari- 
bor and in other numerous places. In the 
areas which were under Ottoman autho- 
rity existed "mahalas" - places where Jews 
used to live. In Bitola were well known 
mahalas where Jews from Portugal lived 
separately from Jews from Aragon. On 
the other hand, in the cities which were 
under Austro-Hungarian authority or 
under Italian there were separated parts 
for Jews - ghettos which were locked
Ođvozlet Pag^BecskerekroL
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u Sarajevu sa nadgrobnim spomenicima 
bačvastog oblika. A ništa manje zanimlji- 
va, stara i lepa su i groblja u Splitu i Du- 
brovniku. Veliku pažnju istraživaća pri- 
vlači nedavno očišćeno groblje u Nišu.
Na području bivše Jugoslavije, Je- 
vrejima su bila dostupna slična zani- 
manja kao i u okolnim zemljama. Uglav- 
nom trgovina i zanatstvo. Slobodnim 
profesijama i umetnošću, Jevreji počin- 
ju da se bave tek posle emancipacije i 
dobijanja gradjanskih prava u drugoj 
polovini i krajem XIX veka. Živeli su 
dosta izolovano zbog svojih običaja ko-
je je nalagala vera, zbog nepoznavanja 
jezika lokalne sredine, a i zbog lokal- 
nih propisa. S druge strane, trgovina i 
bankarstvo omogućavali su im veliku 
komunikaciju sa sredinom u којој su 
during the night. Ghettos like 
that were in Dubrovnik, Split, 
Maribor and other cities.
The most important mo- 
numents of material culture 
which were preserved until to- 
day are synagogues and cemete- 
ries. On the territory of ex-Yugo- 
slavia the oldest and the most in- 
teresting synagogues were in Du- 
brovnik built 15^ד century and in 
Sarajevo built in 16^*  century. Al- 
so, very nice synagogues are from 
the beginning of 20^ד century in 
Novi Sad and especially the one in 
Subotica which was one tbe most 
beautiful ones in the world. Sefard 
cemeteries from the territ01־y of ех- 
Yugoslavia were interesting, becau- 
se of the shape of the gravestone 
and the fact that in such a small ter- 
ritory different influence on style 
which the stones 
were built with was 
so visible. The most 
famous one is Jevvish 
cemetery in Sarajevo 
with gravestones in 
the shape of barrel. 
Not less interesting 
old and beautiful ce- 
meteries were in Split 
and Dubrovnik. Re- 
cently cleaned ceme- 
tery in Nis attracted 
тапу explorers..
On the territory of 
exYugoslavia, Jews had 
similar jobs as in the co- 
untries in the neighbor-
hood. Mostly trading and crafts. Only 
after emancipation and receiving civil 
rights in the second half of the 19^ן cen- 
tury Jews started working in free profes- 
sions and arts. They lived very isolated
г
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živeli a brojne i po Evropi razgranate je- 
vrejske porodice su svojim karavanima i 
trgovačkim putovanjima, spajale Cari- 
grad, Solun, Beograd, Beč i Amsterdam, 
kao i Dubrovnik, Sarajevo i Sofiju.
U gradovima u kojima su živeli, Jevreji 
su osnovali svoje opštine, imali sinagogu, 
groblje i brojna društva kroz koja 
se odvijala verska, humanitarna, 
kulturna delatnost, a u XX veku 
razvijaju se posebno omladinska 
nacionalna društva.
U održavanju jevrejske re- 
ligije važno mesto ima čitanje, 
lrtOO .ЧОШ.АШиАДЕ m
because of thcir rcligious customs, 
lack of knowledge of the language of 
the locals and local laws and cu- 
stoms. On the other hand, trading 
and banking gave them opportu- 
nity for good communication with 
people in surrounding where they 
used to live in. Numerous 
and in Europe big Jewish 
families with their caravans 
and trading travels connec- 
ted Constantinople, Thes- 
saloniki, Belgrade, Vienna 
and Amsterdam, as well as
Izdanje Egipatskog ekspedicionog korpusa 1918 g. za Palestinu. Važile do 1922 g.
pa je jasno da su jevrejske štamparije poče- 
le da rade odmah po otkrivanju štampe. 
Beogradski Jevreji mogu se pohvaliti da 
su rabini iz ovog grada svoje knjige ob- 
javljivali u raznim evropskim gradovi- 
ma i to veoma rano: Meir Andjel objavio 
je prvu knjigu svojih dela 1593. godine 
u Carigradu, a drugu 1619. godine u 
Krakovu. Tekstovi veoma učenog i po- 
štovanog beogradskog rabina Jehude 
Lerme, osnivača beogradske Ješive 
(teološke škole), objavljeni su u Ve- 
neciji 1647. godine. U XIX veku su 
Jevreji imali svoje posebno odeljen- 
je u okviru Knjaževske štamparije, 
gde je štampano oko 100 knjiga. U
Dubrovnik, Sarajevo and Sophia.
In towns where they used to li- 
ve, Jews organized their communi- 
ties, had their synagogues, cemeteri- 
es and numerous societies through 
which they developed their religious 
humanitarian and cultural activities,
and in 20th century developed youth 
organizations.
For preserving Jewish religion 
very important place is reading, so it is 
quite understandable how Jewish prin- 
ting houses started to work right after the 
invention of the press. Belgrade Jews can 
be proud to say that the rabbis from this 
town published their books in various Eu-
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nekim knjigama objavljeni su spi- 
skovi pretplatnika iz gradova sa 
Balkana i okolnih zemalja.
Jedna od poznatih porodica 
koja se vekovima bavila štampar- 
stvom je porodica Haim Davičo. 
Član te porodice bio je David Haim,
iopean cities and in very early period: Meii 
Angel published his first book in 1593 in 
Constantinople and the second one in 1619 
in Krakow. Texts of very educated and re- 
spected Belgrade rabbi Jehuda Lerma, fo- 
under of Belgrade Yeshiva (religious scho- 
01) were published in lenice in 1647. In 
19^ century Jews had 
theii own separated de- 
partment in the Duke's 
Printing House, where 
were printed around 100 
books. In some books 
were piinted lists of 
subsciibers fiom towns 
from the Balkans and 
neighboring countries.
One of the famous 
families which was in 
business of piinting foi 
centuries was family 
Haim-Davico. Member 
of that family was David 




poznat po svojim vezama sa Knezom 
Milošem. U Arhivu Srbije čuva se njiho- 
va prepiska. Na jednom pismu iz 1817. 
godine sačuvan je i pečat Davida Haima 
Daviča.
U arhivima je sačuvano dosta gra- 
dje u kojoj ima i pisama i dopisa, pa je 
tako i u Jevrejskom istorijskom muze- 
ju. Koverata sa markama i pečatima 
malo je sačuvano. Zato ima dosta me- 
moranduma, obrazaca, formulara, do- 
pisnica, razglednica, čestitki, ... Pored 
pisama iz I svetskog rata, za zbirku ju- 
daike posebno je zanimljiva prepiska 
vezana za Holokaust. 
his connections with Duke Milos. Their 
correspondence is kept in the Archives 
of Serbia. One of the letters there is 
from 1817 which was sealed by David 
Haim Davico's own seal.
In Archives can be found a lot of 
letters and postcards, as well as in the 
Jewish Historical Museum. Unfortuna- 
tely only few envelopes with stamps 
and seals were kept. But there are a lot 
of memorandums, forms, postcards, 
greeting cards... Beside the letters from 
the WWI, for the collection of Judaica 
especially was interesting correspon- 
dence during the Holocaust.
Milica Mihajlović, kustos ЛМ Milica Mihajlović, JHM curator
Jtpa/b. сра. дборски ли- 
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KRATKAISTORIJA JUDAIKE
Teritorija Palestine pod osmanlijskom upravom krajem XIX 
veka bilaje retko naseljena zemlja u kojoj je živelo oko 55.000 re- 
ligioznih Jevreja, uglavnom u gradovima Jerusalimu, Safedu, 
Tiberiji i Hebronu. Posle 1880 g. priliv novih useljenika je osetni- 
ji, sa namerom novopridošlih da se bave poljoprivredom, zbog 
čega se otkupljuje zemlja od arapskih feudalaca, u čemu veliku 
ulogu ima kapital porodice Rotšild i Fondacija KKL.
U to vreme je zvanični turski poštanski sistem dozvolio, na 
bazi koncesija, rad još pet poštanskih službi: austrijske, 
nemačke, ruske, italijanske i francuske. Ove kompanije su 
imale svoje poverenike, i oni su skupljali poštu obično nedeljno 
i odnosili je do sedišta svojih kompanija, a istovremeno su is- 
poručivali pristigle pošiljke. Postupak nije bio ujednačen: 
komapnije su upotrebljavale svoje marke koje su uglavnom bile 
zvanične marke matične države sa ili bez pretiska "Palestina", ili 
sa pretiskom nove vrednosti. Za poništavanje su upotrebljavani 
žigovi sa imenima polaznog mesta. Pored ovoga, postojala su i 
razna lokalna obeležja, tzv. poštanska manipulacija, a povre- 
meno su upotrebljavane i posebne lokalne marke, žigovi i nat- 
pisi iz sabirnih mesta (latinicom i hebrejski).
Izdanja carske ruske 
poš-e iz 1909 g. sa 
pretiskom «Jerusalem» 
i «10рага»
Tih prvobitnih filatelističkih objekata, najranije filatelističke 
judaike, veoma je malo sačuvano, i tek posle I Svetskog rata, u toku 
britanske uprave, ustaljuje se uniformna poštanska služba, a za 
frankiranje se upotrebljavaju novoizdavane marke sa natpisom 
"Palestina”.
Proglašenjem države Izrael 15. V1948 g. emituju se i prve marke, i 
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FILATELISTIĆKE JUDAIKE
U savremenoj filateliji termin judaika označava sakupljački 
materijal u vezi sa jevrejstvom, ali i skup znanja i pojmova o po- 
štanskom mateiijalu i različitim oblicima poštanske komunikaci- 
je koja se odvija medju članovima zajednice, zatim iz zajednice ili 
prema zajednici odnosno pojedincima bez obzira gde se nalaze.
Ovako prihvaćen 
pojam judaike u filateliji 
predstavlja okvii za istra- 
živanje veoma bogatog 
mateiijala sa podiučja 
zemalja bivše Jugoslavi- 
je, radi prikupljanja sa- 
znanja i beleženja mate- 
iijalnih tragova o prisu- 
stvu Jevreja na ovim pro- 
storima.
Ne udaljavajući se 
suštine filatelije, kaood 
osnove za naše intereso- 
vanje, potrebno je ozna- 
čiti bar piibližno, radi iz- 
begavanja nedoumica, 
šta je i zašto obuhvaćeno 
ovom temom. Pre svega 
ovom korpusu piipadaju 
dokumenta poštanske 
istciije sa poštanskom 
markom i žigom kao bit- 
nim obeležjima poštan- 
skog saobraćaja.
Jevrejska dižava u 
modernoj istoiiji postoji 
od 1948. godine, ali filate- 
lističkajudaika obuhvata
i poštanskii materijal kojii na sebi nosi atiibute vremena daleko pre njenog 
formiianja, vremena u kome su Jevreji učestvovali kao pošiljaoci ili piimaoci 
ili su na samim pošiljkama apostiofiiani na neki drugi način. Pored pisama, 
poštanske objekte čine i drugi dokumenti poštanski upotrebljeni opiemljeni 
oznakama poštanskog rukovanja. Uz glavni zadatak da prenosi pošiljke, po- 
štanska služba ״odradjuje״ i drugi, rekli bismo, ne manje važan zadatak, preno- 
sa sekundarnih poruka u formi zanimljivih ilustracija, parola i sličnih sadižaja,
UNION POSTALE UNIVERSELLE
PALESTINECABTE POSr:POST CAKI)n
THE AbDRESS ONLY TO BE VVRITTEN ON THIS S. 
הר תובותכה בהכת דצב הז  «јд jic tai
manje-više sofisticiranih, najčešćesa propagandnim, trgovačkim, 
vaspitnim ili političkim porukama.
Ideja da se iz zbirke Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu 
i desetak privatnih kolekcija izdvoje poštansko-istorijska i srodna 
dokumenta uglavnom sa prostora jugoslovenskih zemalja bila je, 
da se novom filatelističkom percepcijom sagledaju i prikažu doku- 
menta o prisustvu jevrejskogživlja na ovim prostorima. Izložena su 
lična pisma, trgovačka prepiska, dopisne karte, razglednice, računi 
poslati poštom, marke upotrebljavane za propisno frankiranje... Ta- 
kodje je prikazan propagandni antisemitski materijal u vidu maraka 
i poštanskih razglednica (poznata serija maraka "Antimasonska izlo- 
žba" iz vremena II svetskog rata). Interesantno je pratiti imena po- 
znatih trgovaca, kulturnih poslenika, firmi itd. na pismima i dopi- 
snim kartama još od XIX veka što sve svedoči o aktivnom uče- 
šću jevrejskog življa u javnom životu.
Počeci savremene judaike mogu se pratiti na prostorima 
jugoslovenskih zemalja od druge polovine XIX veka preko razli- 
čitih dokumenata: pošiljaka koje su pojedinci, Jevreji, slali i 
primali u okviru obavljanja svoje delatnosti koristeći postojeće 
standardne načine, obraćanja različitim ustanovama, finansij- 
skih dokumenata sa plaćenim taksama (fiskalije), kao i obim-
пе privatne prepiske jevrejskog življa. Sačuvano je veoma malo klasične judaike, 
pisanih tragova o vezama jevrejske zajednice odavde sa Jevrejima iz Palestine.
Krajem XIX veka zvanični turski poštanski sistem dozvolio je - na bazi kon- 
cesija, rad još pet poštanskih službi na Levantu: austrijske, nemačke, ruske, ita- 
lijanske i francuske. Ove kompanije su imale svoje poverenike koji su sakuplja- 
li poštu po naseljima, obično nedeljno, i odnosili do sedišta svojih kompanija, a 
istovremeno su isporučivali pristigle pošiljke. Postupak nije bio ujednačen: 
kompanije su upotrebljavale svoje marke koje su uglavnom bile zvanične mar- 
ke matične države sa prepiskom "Palestina", ili sa prepiskom nove vrednosti, a 
za poništavanje su upotrebljavani žigovi sa imenima polaznog mesta. Pored 
ovoga postojala su i razna lokalna obeležja, tzv. poštanska manipulacija, a po- 
vremeno su upotrebljavane i posebne lokalne marke, žigovi i natpisi iz sabirnih 
mesta (latinicom i hebrejski).
Tih najranijih filatelističkih objekata, rane filatelističke judaike, sačuvano je 
veoma malo, i tek posle I svetskog rata, za vreme britanske uprave ustaljuje se jed- 
noobrazna poštanska služba i za frankiranje se koriste novoizdavane marke sa nat- 
pisom "Palestina’׳.
Proglašavanjem države Izrael 15. V 1948. godine emituju se i prve marke i 




Izložena zbirka dokumena- 
ta filatelističke judaike predstav- 
lja materijal iz više kolekcija, do 
sada uglavnom nepristupačnih 
za razgledanje. Odabirom ekspo- 
nata za ovu izložbu spontano su 
formirane grupe prema osobeno- 
stima samog materijala što se ko- 
risti ovde za koliko-toliko siste- 
matičniju preglednost.
Pošto je u savremenom shva- 
tanju filatelije napušten princip 
obavezujućeg, suvoparnog prikazi- 
vanja isključivo poštanskih maraka 
sa što manje pratećeg teksta (da se 
ne bi skretala pažnja sa samih mara- 
ka!), prihvaćen je skoro dijametral- 
no suprotan pristup, što се reći da je 
dopušteno, čak i poželjno kombino- 
vanje sa tekstom koji objašnjava isto- 
rijske činjenice vezane za poštansku
EXHIBITION OF THE DOCUMENTS 
FROM THE PHILATELIC JUDAICA
The exhibited collection of the docu- 
ments of philatelic Judaica represents the 
material from various collections; most of 
them were inaccessible for viewing until now. 
While choosing exhibits for this occasion, 
groups were formed spontaneously accor- 
ding to the nature of the material itself, 
which we used later for systematic overview.
Since in modern perception of philately 
the principle of committing, arid exhibiting 
of purely postal stamps with as less as possi- 
ble concomitant text was abandoned (in or- 
der not to distract attention from the stamps 
themselves!), almost totally different ap- 
proach was accepted, which meant that it 
was allowed, even desirable, combining 
with text which explained historical facts 
connected to postal stamp, its usage under 
certain circumstances, as well as social and 
historical frame of events which the stamp 















approach that we here and in 
this occasion have chosen al- 
most perfectly fits to this kind 
of thinking and perception of 
philately, aspect and shape of 
messages, as well as the usage of 
postal stamps. It is important to 
mention that in philately, besi- 
des ordinary postal stamps were 
included fiscals, i.e. tax stamps 
which served as a prove for рау- 
ments between two sides, which 
meant that in particular mutual 
and above all business relation- 
ship also that commitment was 
fulfilled as well as while using or- 
dinary postal stamps, which were 
also aspect of regulated commit- 
ments for using certain services.
The chosen approach to exhi- 
bited material allowed appearance 
and presentation of plenitude of
marku, njenu upotrebu pod različitim. okolnosti- 
ma, kao i društveni i istorijski okvir dogadjanja o 
kojima svedoči sama marka. Zbog svega ovoga 
pristup koji smo ovde i ovom prilikom odabrali 
skoro idealno se uklapa u ovakva razmišljanja i 
vidjenje filatelije, vidova i oblika poruka kao i 
upotrebe poštanskih maraka. Od značaja je što 
su pored klasičnih poštanskih maraka u fdlateli- 
ju uvršćene i fiskalije tj. taksene marke koje su 
dokaz plaćenih dažbina u odnosima dveju stra- 
na, što znači da je u odredjenom medjusobnom, 
pre svega poslovnom odnosu, podmirena i ta 
obaveza, isto kao i kod upotrebe klasičnih po- 
štanskih maraka, koje su takodje vid regulisa- 
nih obaveza za korišćenje odredjenih usluga.
Izabrani pristup izložbenom materijalu 
omogućio je pojavljivanje i prikazivanje obil- 
ja materijala, izvan strogog filatelističkog 
okvira, koji snažno svedoči 0 pisanim trago- 
vima u vidu najrazličitijih poruka i pošiljaka 
od sredine XIX veka pa do danas. Osnovni 
uslov za izlaganje u okviru ove zbirke je stro-
go poštovan: svaki izloženi obje- 
kat se direktno ili indirektno po- 
vezuje sa prisustvom Jevreja na 
tlujugoslovenskih zemalja, što je 
dalo mogućnost da se sačuvaju 
od zaborava nekada poznata i pri- 
sutna imena trgovaca, industrija- 
laca, lekara, kulturnih poslenika, 
f11־mi i tome slično.
Prihvatajući i poštujući ovaj 
princip, formirane su sledeće 
grupe:
Pisma sa odštampanim za- 
glavljem - memorandumom koji 
ukazuje na poreklo pošiljaoca (fir- 
ma, radnja, advokatska kancelari- 
ja, fabrika i sl.)
Dopisne karte podeljene
u dve grupe:
materials, taken out of strict philatelist frame, 
which strongly witnesses written trailslike diffe- 
rent messages and dispatches from the mid 19^י 
century until today. The basic condition for this 
exhibition was strictly respected: each exhibi- 
ted object directly or indirectly connects to pre- 
sence of Jews on the territory of ех Yugoslavia, 
which gave the opportunity to mention once 
again the forgotten, once well known and pre- 
sent namesoftraders, industrials, doctors, cul- 
tural representatives, companies and similar.
Accepting and respecting this princi- 
ple, the follovVng groups were formed:
Letters with printed heading - memo- 
randum which tells about thc origin of the 




The most numerous group ofpostcards 
which were printed in the different firms - 
the stamps were sticked on them. On those 
postcards usually on the front side was 
printed memorandum of the firm, and on 
the back side was often a note like announ-
־ brojniju čine dopisne karte 
koje su štampale firme - na koji- 
ma su lepiljene potrebne marke. 
Na takvim dopisnim kartama 
obično na prednjoj strani štam- 
pan je memorandum firme, a na
у /•׳ ל
תבותכ
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poledjini često i poruka прг. najavlji- 
vanje posete trgovačkog putnika.
- manje brojnu grupu dopisnih 
karata, tzv. dopisnica - celina na ko- 
jima su uštampane potrebne marke, 
a poslovna poruka je dopisana na- 
knadno. Ovakve dopisnice - celine 
korišćene su najčešće u privatnoj 
prepisci.
Poslovna prepiska se nalazi naj- 
češće na posebnim obrascima sa od- 
štampanim zaglavljem (memorandu- 
mom) na gornjem delu, koji su veoma 
često, naroćito poslednjih godina XIX i 
početkom XX veka pored osnovnih po- 
dataka o pošiljaocu - firmi sadržali i 
veoma zanimljiv i dopadljiv likovni 
prikaz koji ukazuje na poslovanje, a če- 
cernent of the arrival of commercial per- 
son.
The smaller group of postcards 
known as postal stationeries on which 
we1־e imprinted stamps, where the busi- 
ness message would be added later. This 
kind of cards - postal stationeries were 
mostly used in thc private correspon- 
dence.
Business correspondence was often 
on special forms with printed headings 
оп the upper part, which often included, 
especially in the last decade of the 19^ך 
centu1־y and in the beginning of the 20^ר 
century, beside the basic data of the sen- 
der/firm, very interesting and adorable 
artistic detail which represented busi- 
ness or gained quality recognitions.
sto i na osvojena priznanja za kvalitet. Ta- 
kva trgovačka prepiska po pravilu je taksi- 
rana, pa je na taj način preko fiskalija, 
uključena u filateliju.
Dosta retka pisma iz različitih kon- 
centracionih logora (II svetski rat) čiji po- 
šiljaoci su skoro bez izuzetka kasnije pou- 
bijani. U ovu grupu spadaju i pisma ratnih 
zarobljenika, pripadnika Jugoslovenske 
kraljevske vojske.
Manji broj telegrama koji se uglav- 
nom odnose na saopštenja o porodičnim 
dogadjajima, ili sadrže vesti o saznanjima 
u toku rata.
Velika grupa materijala odnosi se na 
razglednice koje su izdavale knjižare i 
štamparije Jevreja i koje najčešće na po- 
ledjini nose ime autora, izdavača ili foto- 
grafa. Radi pregledne identifikacije ovi 
dokazi autorstva su presnimljeni, uveća- 
ni i u vidu isečka montirani bočno uz 
razglednicu.
Razni vidovi antisemitskih poruka 
našli su mesto kao filatelistički materi-
That kind of commercial corre- 
spondence was taxed, so in that 
way, over fiscals, was included in 
the philately.
Very rare letters from different 
Concentration Camps (WWII) who- 
se senders were almost all without 
exception killed. In this group be- 
long the letters from the war priso- 
ners, soldiers from the Royal Yugo- 
slav агту.
Small number of telegrams, ma- 
inly family correspondence, or news 
about events from the war.
Big amount of material in this 
exhibition are postcards published in 
the bookstores and printing houses 
owned by Jews, which usually on the 
back side had the name of the author, 
publisher or photographer. This data 
is enlarged and as a cutout appears be- 
side the postcard for better overview.
Different aspects of anti-Semite 
messages found their place as philate- 
jal (najpoznatija je serija maraka tzv. 
Antimasonska izložba 1942. godine).
Osnovni filatelistički materijal, 
same marke, nalaze se funkcionalno 
rasute na svim eksponatima, a gru- 
pisane posebno pokazuju hronologi- 
ju razvoja filatelije vezane uz jevrej- 
ski identitet sa ovih prostora prema 
Palestini i Izraelu.
Prateći materijal, malobrojni, 
predstavljen je unikatnim plakatom 
iz zarobljeništva, sa simboličnim 
svojeručnim crtežima pisama Jevre- 
ja oficira. Izložene su i medalje sa fi- 
latelističkih manifestacija koje je 
pre II svetskog rata osvojio g. M. 
Brukner iz Zagreba.
Izlagačka zamisao je ostvarena na 
sledeći način: svi 
izložbeni ekspo- 
nati su postavlje- 
ni na polukarton- 
ske listove for- 
mata A4 i zaštiće- 
ni su folijom. Pr- 
vi list sadrži sa- 
mo tekst koji 
pruža osOnovne 
podatke o celoj 
izloženoj zbirci i objašnjenja za pojedi- 
na izlagačka rešenja. Dalje, uz donji rub 
eksponata nalazi se pisani tekst (legen- 
da) sa najnužnijim objašnjenjima o po- 
reklu, primaocu, pošiljaocu i vremenu 
nastanka. Po potrebi su data neophodna 
proširenja podataka, najčešće radi uka- 
zivanja na povezanost sa judaikom. Za 
svaku grupu eksponata, takodje, postoje 
posebni uvodni listovi sa bližim obja- 
šnjenjima koja ukazuju na eventualne 
specifičnosti proizašle iz mogućeg prisu- 
stva detalja. Sve to objedinjeno opravda- 
va i objašnjava naziv izložbe.
lic materials (the most known are the se- 
ries of stamps, known as Anti-Freemason 
exhibition from 1942)
Basic philatelist material, the 
stamps themselves, are functionally scat- 
tered through all exhibits. Grouped sepa- 
rately they are showing chronology of the 
development of philately connected to 
the Jewish identity from this area to- 
wards Palestine and Israel.
Accompanying material, a small 
amount of it is presented by unique 
pamphlet from the prison, with symbo- 
lic drawings of letters of officers who 
were Jews. Also, medals from philate- 
list exhibitions are here from Mr. M. 
Brukner from Zagreb who acquired 
them before the WWII.
The idea of 
exhibiting is pre- 
sented in this 
way: all exhibits 
are put on hard 
paper, A4, and 
protected with fo- 
il. First paper in- 
cludes text with 
basic data about 
whole exhibit col- 
lection and explanation for some exhi- 
bit solutions. Then, beside the 10wer ed- 
ge of the exhibit is written text (legend) 
with the most essential explanations 
about origin, receiver, sender and time 
of appearance. Sometimes the extensi- 
on of data is presented, mostly to show 
connection to Judaica. For each group 
of exhibits there are also special intro- 
ductory pages with closer explanations 
about eventual specifics which come 
out from the possible presence of deta- 
ils, and all this together justifies and ех- 
plains the title of this exhibition.
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Б'неи Б'рит Ложа Србија 676
B'nai B’rith Lodge Serbia 676
Оп the back side: Israel postage stamps N0 1 printed in 1948 (before the end of the British 
Mandate), these were the first issue stamps created for the new nation of Israel. Because 
the Jewish leadership had not yet selected a name for their nation, they read "Doar Ivri" 
(Hebrew Post) rather than "State of Israel". The stamps depict coins from the wars of the 
Second Temple and Bar Kochba. These images are particuIarly appropriate for the time as 
they symbolized Jewish struggles toward and times of sovereignty.
*David Haim Davičo-----------------------------------------------
oko 1780- 186O.g.
(rgovac, menjač, prijatelj kneza Miloša Obrenovića 
živeo u Beogradu, Zemunu i Beću.
Fiskalni dokument - menica izdata januara 1859.g. od strane Novčanog zavo- 
da Davida Haima*  u Beogradu lliji Molosavljeviću Kolarcu па sumu od 2.000 
guldena. Na dokumentu se nalaze potpisi zajmodavca i zajmotražioca.
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